




















































































































继“国防教育法”后，美国国会在 $, 世纪 #, 年代
又通过了一系列教育法案，采用多种途径和手段加大
对高等教育的投资，为高等教育的发展提供了雄厚的
财政基础。据统计，仅自 !(*( - !(#, 年度到 !(#( -
!(., 年度，整个高等学校的财政收入由 *.+( 亿美元











自然科学基金所公布的“#" 世纪 $" 年代以来联邦对
自然科学和工程科学研究和发展资助变化的特别报
告”文件显示，从 %&$% 年至 #""" 年，尽管非研究型院
校获得的国家自然和工程基金有所增长，但还是与研
究型大学保持着较大的差距，它们获得的资助很不稳











































的升层。从 %&$!.%&&* 年卡内基分类的研究性大学 /
和 // 数目变化上可以看出，虽然研究型大学的总数
从 %&$! 年的 &# 所增加到 %&&* 年的 %#- 所，虽有所
改变但总体上变化不大，就局部来看，研究型大学 //































































公 立 高 等 教 育 上 的 资 金 比 例 已 经 从 %%&下 降 到 了





























































































































































































$-& 转引自美国国家自然科学基金")* 世纪 -* 年代以来联邦自
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